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December 1926 
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1926 December 
Sat 
1 1 
December 1926 
Sun 
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Tues 
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- Memoranda 

. 
Addresses 
a~me --===,~ =,q====-~ --=-=~ 
Street, N<>_:_ . r .- ' ~ 
City ~,e,;/ 
Telephone No. c:fld!_-'/ ~ _____ _ 
.::t,No~ ~ 
City   
Telephone No. fi ~~ J..,;J 6 
Name ~~  
Street, No. _ • If / _ _ ~ 
City ~~
Telephone No . ij ~ 1/J 
Name ~
Street, No. ~ / () 1 . .:J_ ~~ (l, _ -~~ 
City ~ ~, ~-
Telephone No. 
Name ~ ~ 
Street, No. /"I jl / 
City ~/ ~ . 
Telephone N;, c:J 
Addresses 
. : // #--.. r ch Name ~~ t,,l/Jt - -- - -~ 
Street, No. ,./'( # ! 
City ~~ 
/ 
Telephone No. / / .;[__ L I/ 
~e ~ ~ 
Street, No. ,,. ~ '-v-, jf / 
City O' y p1 Al . ~ /) /~ 
Telephone No. ;{)..~,  /,?,2. :, 1 
-JName u.1~ m;-!/~~ 
S~reet, No. lJ  frf a.i.l / .fl 30 
City QJl-do.,Ju 1, ~ &o--v..ro-
'.J 
Telephone r\lo. 
Name /C~~ 
City 
Telephone No. 
Nam, r~~ Add esses 
St,oet, No, tJ_ rn <f y" 
City - "",;:' 
'l'elephonc 11. ~ ~ ' 
-!~~ Name 
Street, No. 
City 
Telephone N ~/'f'L../ 
o. --1<~?1" 
'ame /n. - • I ( -5_ 
Street No~ -L f5 · ) 
_city ' · / /?, ~
I elcphone l\o. 
Name ~~ 
Street, ,0 : - 0 , 
City ~ ('j I -L -
Telephone N11 . ...,..... ( ) 
Name 
Street, 0 . 
City ~ J--~ ~ 
Telephone N ,  o. .. I 
Addresses 
Na~e ~ ;t}:;_l ~ 
Street, No. ~ 'tf ~
City . -  
Telephone No. ,S i 3-'! .~ ..3 ~ > J__ {, -~ 
Name ~ r$. 1/~ -
Street, No. 6 a/,; J~~- £ $. {re t:li;) 
City ~ 9?J t:f/l/4.,1 ~ 
J" tJ I ~ . fud . (fi_t.~ 1- ~'71f.€_~ ~~ U ✓~(I~ 
....... ""'-~  £ ~ 
Street, No. J- ,:11 ~ ~ ~ ~ 
City ~ ""---'L.A.J>-,..__"---
Telephone No. 
Name ~~~-- -
s_~reet, No°/n n ~., ~ 1 ~.AA./ () 
~1ty c..,c-~ - / ~ 
Telephone No. 
Name ~~ 
Street, No. 
City ~ 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City /~ 
Telephone No. _ ~ g> 3 -___£_ 
Name ~ ~
Street, No. ~ ~ 
City 
Telephone No. 
Name ~ 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
) 
s 
~ ~ 
trcct // · J (_j/  .... 
- ~ I i:lephon ' 
,::, •• o. '?J;~.21--~- , 
City 
I elep , 
.& .. ~~ ~ ) ~ f/~o, 
.. me~~~ 
tre , 
l-it ~ .,,,, .,,,,,)-~ 
lclc 
:: g,~ P-~~ 
ity ~~ ~~2-
I clc 
Narr )-~ -:;r:MA).V 
trt (.4CJi..:J=. ,:l. 
(.;it) ;/~~ 
Iele !( 3 ,;z -<. . 
Addresses 
nme j-~ ,/~ l~ 
Street, No. //of ~ M/"t ~ ~ 
City _,,,, _t / . • (L . ~ 
Telephone No. ~,,, ~ If$ -2 
~ -
~· 
'ame 
Street, No. 
City 
,, 
--Telephone No. • _ S 8' ).. _ J 
Name /;:~ ~
Street, No. 1 ~ (/ I) O 
CHy - Q~, L-~--
:r::hone IA~ IY~j 
Street, . /; - 0 -I}- I}_. ~ 
City [ ~/ 
Teleph ne 
Name T ~ ~ -- .,. 0 
Street, N~ fl4o'.3 ~ :}')\.~ 
(9~ , City 
Telephone No. 
Addresses 
Name ~~ 
Street, No. ·p. '2__ - ~ 
City  ~• 
Telephone No. J ~ 0--</. 
Name ~~•A±-£ 
Street, No. 
G~ City ~ 
Telephone No. f .) 
Name (j3~ ,7o.b.- .S;tl ~ 
Street, No.  7 ~  
City ~ I,---
Telephone No. J 
Name ?~ ~ 
Street, No. b :3f;., 9- -/J ;·u ~. 7~ w . L--.- -
Telephone No. .,  City 
Name ;'~~ 
Street, No. / t) II 'J cY 
1 
() • 
City ~ 
I " 
Telephone No. 
~l J,! :i f,,.J ~ ) J. 
Addresses 
Name /J1:,A,J~··~-
Street, No. //Lj ~ ~ ' .> 
Cit ~ ~y / • 
Telephone No. 
u~~ 
St reet, No. 7 I - w...__ 2 ~;LI. 
if_,,vu,v) ~-
Name 
City 
Telephone No. 
Name ~~~ 
Street, No.  ',,...,A'~ 
City - I //'{ 
Telephone o. 
Name 
Street, No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone 
-=-i 
Addresses 
;,:::.,No~ ? 
City 
Telephone o. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone o. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No . 
Clor~lJ &hool at, Amity 
:rnss VPrlp :\kF'nrlnnd dosp,l I 
her fo_nrth SU<'C-<'S.'lful Jenr as 
teacher at Amity ~chool ln s t Fri-
<ln~·. nnd thP par<'nl~ of th<' pnnil,- 1 /f)tJ.nncl nf'ig-hbors went to fhe sc-hool l 
IHI :111 Pnjo_,·Nl n pi<'nic dinner. 
ronr pnpil~ hnvc not h<'<'n nh~ent l 
ot· f nrd~• <lnrin~ th<' S<'hool year. 
They n1•f> K<'ifh :\fnson . Chnrl<'n<' 
:iwl Robf>1•t Trmnho nn<l :\fnr<'<'i- \ 
line Po tlf' r :s_on. 
Nam e 
St reet, No. 
City 
Telephone 'o. 
'ame 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, o. 
City 
Telephone ]';o. 
'ame 
Street, No. 
City 
Name 
Street, 'o. 
City 
I elephone o. 
Addresses 
Addresses 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
Name 
Street, No. 
City 
Telephone No. 
--- -------------------
- - - -- -- ---------
POPULATION OF THE UNITED ST A TES 
• Decrease 
Alab;una .... .......... . 
Arizona ............................. . 
Arkansas ..................... . 
California . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Colorado . ........................ . . . , . 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Delaware . . . . . ... , ..... . 
District of Columbia ... ......... . . . 
Florida . . ....... . ..........•....... 
G-eorgia... . ........... . 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Illinois ....................... . 
Indiana ................. , ..... . 
Io,va . . ......... . ..•......• •··· 
Kansas .... . ..... ,., ... ,,.••·• 
f:~i~i~~r : : : : ·. : : : : . : : : : : : : : ~ ~ . 
Maine ...... . ................. ... . . . ... . ... . .... . 
Maryland . .................... . .... . ...• . ......... 
MassachHsetts ................. . 
Michigan .........•......... . ... ... .... . . . •...... 
Minnesota................... . ..... . ... . 
Mississili'pi......... . . . . . . . . . . . . . . ....•..... 
l\lissour1...... . ..... . . . . . . . . . . . . ........... . 
Montana .......... . . , ........................... . 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ••.... 
Nevada ....... ••••· .. ••·••• • ·· • • • • • • • • · · · 
New Hampshire.. . . • . ..•... . ... . . . ........• 
New Jersey ...... •.•... • ...................... 
New Mexico.. . . . .. . ... . .................... . 
New York .... . ........•.....• • . . ............... 
North Carolina . . . . . . . . •. ..................•...... 
North Dakota.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . .. . 
Ohio ........ . ... . ........................... . .... . 
Oklahoma ........................... . ........... . 
~~~1;fafj":::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
South Carolina.. . . . . . . . . . . . ..•...... . . 
South Dakota. . . . . • . . . . . . . . .............. . .. . 
Tennessee . .... , .............................. .. .. . 
Texas ..... .. ...... . .•........................... 
Utah •.... . ...•...............•....•......... • ..... 
~i:;:~i~t:::: :::: ::::::::::. :::·:: . :: .: :::. ::::.: :: 
*;l?!r'.ii~:~:::::: :: :: ::: : :: : : _:::: ::: : : : : ::: : : : : :· 
Wyoming ...................•....... , .. •·· •· · ·· •·· 
Total Population of U. S. . ............•..... .. ... 
Alaska ..••........•...... .. . 
~~~~i·i·::.·:::::;: :: :::::.- .. 
Panama Canal Zone ..... . . . 
Philippine Islands ....• • .. 
Porto Rico ..........•... 
Samoa .••...........••... 
Military and Naval abroad . 
1920 
~,~47,2D5 
:l::3,27:l 
1,70O,U!l;"; 
a,42H,5:lU 
93[),:!76 
1,:l80,68f> 
223 003 
437:571 
OGG,2!lG 
2,8!l4,G83 
431,82H 
6,485,098 
2,!J:l0,644 
2,403,H30 
l,7H9,257 
2,416,013 
l,7H7,7H8 
761-1,014 
1 ,4.1n,1ao 
3,8.}2,300 
a,nG7,222 
2,:l8H,:l71 
•l,78!!,384 
3,4(•:l,647 
547,59:l 
1 295 502 
0
"77;407 
44!1,08:l 
3,155,:l7i 
::!G0,247 
10,384,lH 
2,55H,48B 
646 730 
6,76!l;368 
2,027,564 
783,38!1 
8,720,15\l 
604,3H7 
1,H83,662 
h3ii,s:rn 
2,337,4G!l 
4,661,027 
44[),441.i 
~352,421 
2,306,861 
l ,86n,3JH 
1,463,lllO 
2,631,830 
104,402 
106,683,108 
13,276 
265,012 
•22,808 
10,350,640 
1,209,737 
8,06(; 
l!llO 
2,J :18,003 
204,364 
l,G74,44!J 
2,877,54U 
790,024 
1 ,114,7UH 
202,:122 
:l:lJ ,O(lH 
7G~ 1Hl !> 
2,60!1,121 
825,5!!.J. 
G,H38,5Hl 
2,700,87H 
2,224,771 
1,HHO,94D 
~,28H,HO:-, 
1,HU6,388 
742,a71 
l,2!lf>,!141i 
:l,:lHB,4lfl 
2,810,173 
2,075,708 
l ,7!!7,114 
3,293,336 
a,n,or,a 
l,l!l2,214 
81,87.'i 
430,572 
2,fi37,167 
327,3()] 
0,113,HH 
2,206,287 
f>77,05H 
4,71l7,121 
l,Hfi7,lf>,) 
H72,7Hfi 
7,Gn5,lll 
542,Hlll 
1,f,lf>,400 
683,888 
2,184,78fl 
3,80H,642 
373,351 
355,05H 
2,061,612 
1,141,090 
1,221,119 
2,333,8flr 
146,9fl5 
01,972,26!; 
64,356 
12,240 
191,00!) 
61,279 
8,265,348 
1,118,012 
7,251 
55,608 
POPULATION OF PRINCIPAL CITIES. 
•uccre,tsc. 
Akron,() , •. ... • •••••••••.•••••••••••• 
,\lbany, N. Y. .. .. . ..•.•••••..• 
Allent11wn, l'a ................ . 
,\1toon:1, Pa ..• ...•.•.••. .• . • 
Atlanta, <ia ...•...•• .•••.. 
\tlant,c City, N. J ......... . 
,\uglL..,t,l, (;a ..•.•••..•.•••.•.•.•.......••.. 
1:altimorc, l\ld ............................. ... ..... . 
Bay Citv. \lich ................................... .. 
l!aynnnc, ~ ·• J .. •..... .. ....•...... . • • • •· •· •••· •· • • 
Berkeley, Cal................... .. ....... .. 
Bethlehcn1. l'a. ........ . . • . . . . . . . • . . . ...•.....••.. 
Binj::hamton, N.Y ...•••. ••. ....•••.... •••... •••••• 
Birmingham, Ala.. ....... . ....•.••..•••.•.. 
l~f1"-:,,11, ~ta "- ..••••.•••.. -.... ...... . - .. . 
:~~:~t~~~:\1(~~~n. :: . : :: : . ."." :: : .' ~ ~ ~~:.:: :: : : : : : : : : :--: 
l~rook1yn 1 ~- \• ••• , •••••••.••• •· •· ••• , •• • •• ,,., •• 
Buffalo, N Y ...•.•.....• • 
( ·.,n1brid •e, !\lass., ....•••••......••••..... 
l';unden, N. J ..................... . 
( 'an ton, f >..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ·edar R.tptds, I,\ •.•.•.••••••..•.. " ... .. ....... • ... 
( :harlcstutJ, ~- ( · .•..••.•. • • • .•••.. •, • • .•••• • • • ••• •• • •• 
( "harlotte, ~- l • ...... .•. •• •••• •· , •..•.•. 
<:hattanong:a, 'l'c1111 .•..••• , •••.••••••••••••• 
( 'helsea, ~lass..... . . .. •.....• •• ..•...... 
( ·hcstcr, ],a •••.•......... , • • • • • • . . • . • •• .. 
<_:hica~o, Ill... . • • . . . . . . ....•••••..•. 
0:~~r;~1s:·(.,._:::::::::: · ~: :: ........ . 
Cleveland, O ................................... . 
t;nl~mbus, ();···•······ ••·•··········· •·· •·• (,ov1nhtnn, Ky .••. • .. • , , • .• ••...• , . • ••.•. 
llallas, Tex ....................... ................ . 
l)avenport, la ...... •. •..........................••.• 
~!~~~~;,(?ii~::::::::.::~:·::;:,:::::·::::.-~:·:::::: . 
Denver, Col .•..• • •..• • • .. , • • • , . , , , .. • •. •. • • .•••.•. 
Des Moine,, la ..................................... . 
J)ctroit, ~lich. • .•..•..•.••...•.•••...••.• ••• ••• • ... 
})uluth, '.\tinn ••.•••••••..•...••••• , .•.• •. .••.•.•••• 
~~!! ~tY~~~is: ~-11~::::::::: :-:::.: :: ::: ·.: :~:: :::::: ~:~. 
Elizabeth, N. J. . .. .. .. . .. ...................... .. 
r:tmira, :,;, ,· .................. . ............... . 
.z:...i Paso, ·rex......... . ......•....•........•.•...•.• 
~ric, Pa ........ . .... ... ........ .. ......... ..... ...... . 
1.:vansville, Ind .. . , ••••.•••.•• , •••••.••....•••••• 
hll Ri\'er. !llasa.... .... ..... •. . ......... .. 
•·!int,.~lich.......... .. .. .. . • .. .. .. •. . . 
Fort waync, Ind . . . . .. . ... .. . . .. ... . . 
Fort Worth, Tex • ..... , • , ..... • • • • 
l'rcsno, Cal .. , • •. • • , • ... • • •. • • • • • • • • 
Galve,ton, Tex ..................... . 
Gary, Ind.: .................................. . 
Grand Rapids, Mich ...................... . 
UllO 
t)!),()f;7 
100,:ir.:1 
fil,!ll:J 
;')!!1127 
t;;4,8aH 
4H,l/i0 
41,0-lfl 
fi5H,485 
4fi )6fi 
f>5,fi4fi 
40,-1::4 
1·• 8"7 
.,H:44:~ 
1:!:!,H8;; 
fi'i'OJ;J'f, 
lfl~!)tfi4 
liU,87/i 
I , ,~;-i ,i ,: ~ ii 1 
4!!3,71fi 
1111,H:lH 
H4li38 
!'",0,217 
a2,Hl J 
,,8,H:l:l 
::4,014 
44,1:04 
:1!!,452 
aH,o:n 
!!,JX!'",,28:J 
14,fifi7 
31:,1,4(:3 
~}Hll,H(ja 
181,fi4H 
r;:1,210 
~12,HH 
-i.::,t•:.!8 
j 1H,fi77 
:!=n:i~Y 
H(;,;rnK 
--1n;;,7w; 
78,41:1: 
a4,!-J7I 
fi8,fi47 
7~··1~!! 
,lt,1 ,h 
:H),27~ 
fi(i,/'l!!,i 
'3U,H47 
110,2!);1 
:~ .u:;11 
l\;{,113:1 
7'~.:nz 
24.811:! 
:JG,981 
ICi,802 
112,671 
POPULATION OF I'I<l CIPAL Cl f!ES Continued. 
,I'( 
,:; ~1, 
, .. I),; 
r, ·1 ! 
H l•,c; 
tlO.L'l:l 
1:rn,orn 
60,177 
:l14,lll4 
48.374 
Ol ,6o8 
:W78t:•1 
H7~3:l7 
48/158 
101,177 
321,410 
77,818 
l,7:12 
,lfiO 61,:1:n 
01,270 
r, ,!l34 
( 4,\11!7 
r.u,ou:i 
fi7fi,U73 
23:1,RIJI 
112,750 
IJ\t,14 
fi2,HUu 
411,10:l 
78,3n4 
45 Hi5 
1r,2,a.,1 
4 ,7,147 
38U, ,82 (;0,161 
•13,41,1 
..:.,72G 
I 8,342 
41'1,214> 
121 217 
oo:a1h 
44 '1:IH 
lt.;~ 1filO 
3 7,!!10 
41, (I~,, 
;; f'.21 I,' 
00,11;0 
11.,,777 
21n;i1iJ 
ill 2~lR 
1'11 !'I 1 
4, 4 ( ; • I 
I', 
b4' 4 
' 121 
U 707 
1,823,158 
!Olll 
c:-t- li-i:,; 
ij,Hl, 
44,11., 
70,:::.!4 
fi7,7HO 
78,fSOO 
31.1'11 
~aa,urlo 
:t1,1:;:; 
fi'j ,CH~• 
:lfi7,7iU 
?:;, ~~= 
.;,J,4,., 
s2,aa1 
21~•:!81_ 
,H,,-.,-lli 
1.-,,1s 1 
J7,!!:!7 
:n .~:!~, 
8fl.X~):,? 
4:i,~r;a 
4., 041 
17,80~J 
31 !I 1!I8 
:l~:~.H~H 
lCHi.~H I 
H~•.a:u; 
111,1;1;;. 
41.40-1 
7P.tlti:\ 
4:.!.t~:1 l 
1:n.10.1 
a;a H:-,, 
:lnl,408 
fil :til 
:;s,1a1i 
:in.Hl!t 
110,!Hl.t 
a-1;,.1n:t 
Ut;,t;;-,:! 
43 1:Hfi 
:Hi.2~0 1:ia,nnr, 
3!-l~.070 
:HJ,8\1(, 
1, 71lfl,88:: 
~~.1.1!· (, ,,4112 
tf;o, 174 
1:4 2,,;:, 
l;.?4:om; 
:io:wt 
04:77~{ 
125,COII 
f>l,tJ2~ 
t,6,950 
J2,121 
l,649,00!! 
POPULATION OF PRINCIPAL CIT1ES- Continued. 
Pittsburg, Pa ....•.....•......•..•........•........... 
Pittsfield, :\la$S........ . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
J>ortland, ;\le.... . ....................•. , .......... . 
Portland, Ore . .................. .... , .. , . . . . . . . . .. 
Portsmouth, \'a...... . . . . . . . . .................... . 
1>rovidence, R. I. . . . . . . . . . . . . . . . , .................. . 
Pueblo, Col........... . . . . . . . . . . • • . . . • • . • . . •...•..•• 
Quincy, !\lass. . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .... , . . . . . . . 
Racine, \V 1s .• , • , ••••.•• , • • ••••• , • • • . • • • • • • , •••••••• 
Reading, l'a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Richmond, Va. . . . . . . . . .. , , , . , ... , . , . 
Roanoke, Va........................... . . ..... . 
Rochester, N. Y ...... .............................. . 
Rockford, 111. • • • • • • • • • . • • • .••.•••••••••••.••• 
Sacramento, c.:a.I. ••••.•••• 
Saginaw, Illich...... • ....••••.....•....••. 
Saint Joseph, l\lo .•.•....•............ 
Saint Louis, ~lo .. , ..... ,. . . . . . .. . 
Saint Paul, l\linn ......... ................. . 
Salem, !\lass .. ....... , . . . . . . . . . . , , ................... . 
Salt Lake City, L'tah..... . . . . . . . • . . . . . . . .•.• 
San Antonio, 1·ex.. . . . . . . . . ... , . . . . . . . . 
San Diego, Cal... . . . . • . • . . • . . . . . • . • • . . . . • .....••.. 
San 1'"rancisco, Cal,. . . . . . . .................. , ... ... . 
Savannah, Ga............ . . . . , .. , .............. . 
Schenectady, N. Y... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Scranton, Pa ...... ........................ . 
Seattle, Wash. . • • . . . . • . . • • . . • . .....•..•. 
Shreveport, La.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sioux City, Ia ...•...•.......•..•......•••....•• 
Somerville, ?\.lass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. . 
:iouth Ben~1 Ind.... ... ....... .......... • . . . . • . .. . 
Spokane, \v ash. • . • . . . . . • . . . . • . . • . . . . . •...•.•.... 
Springfield, Ill. . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... 
Springfield, J\lass.. . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . •.••.....•.. 
~t;;1;~'.~j:~~::::: :::·::::: :::::: :: :::: :::::::::: .. 
Tampa, Fla ....•..•.. ..•.•....•........• •... .. . •.... . 
·rerre Haute, Ind ...... .. . .................... . 
Toledo, O ............... •··•· ....•• ••... . ·•••••• 
Topeka, Kan...... • ...••..•....••......•••...... 
·rrenton, N. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Troy, •. Y • ..•.•..••• ••. •••· •··· •••.• 
Tulsa, Okla....... . . . . • • • ....•••• .....• •.. ..• •• 
l'tica., N. Y . ............ . 
Washington. D. C •..• • 
\Vaterbury, Conn . .. . .. .. .. , ... 
Wheeling, W. Ya ..... 
\\'ichit~. Kan, .. 
\\'ilkesbarre, Pa . .... . 
Wilmington, Del. ..••• 
\\"inston-Sa.lem, N . C. . ..... , , . . 
Woonsocket. R I. ........... • • • • .... . 
\Vorcester, .. lass. , , , , .. , . , . , , .. 
Vonken, • •. Y..... , . • •... 
York, P~ ..•• •.••• .•••••.... 
Youngstown, 0 •.• 

/ 
RATES OF POSTAGE 
Official at time of printing 
United Stales and Possessions, Canada, Mexico, Cuba and Panama. 
First class-Letters, carbon copies, etc. . . • • . • • per oz. 2c 
Second class-Newspapers, periodicals, when mailed by other than pub-
lisher, up to 8 ounces . . 2 ozs. 2c 
Over 8 ounces . . . . . . . . . . Parcels Post rate 
Third class-{a) Miscellaneous printed matter and unsealed circulars up 
t,v!:r~~e:ces : : : : : : : : : : : Pa~cels2 Pi:t r~~~ 
(b) Books, catalogues with 24 pa~es or more, seeds, etc. . • • 2 ozs. l e 
Fourth class-{Parcels Post) Everythmg over 8 ounces, except} Zone rates, plus 2 c each 
1st class mail and matter mailed by publishers . . parcel, service charge 
Special handling of 4th class matter-Same attention given as 1st class for 
Registration fee (postage extra) . 
additional charge of 15c 
• I Sc and 20c 
Jc fee charged for return receipt 
Special delivery-Not over 2 lbs., 10c; over 2 lbs. to IO lbs., 1Sc; over IO lbs., 20c 
P ostal cards-Government . . . . . . • • • • . 
Souvenir or private mailing cards, etc. . . . • 
Plain printed cards, regulation size, no writing but address 
Local or drop letters (where no free delivery) • • . 
Parcels Post (inquire at P. 0.) 
l e 
2c 
t ½c 
l e 
MONEY ORDERS-Domestic, For sums not exceeding$2.50, S cents; overf2.50 
to $5, 7 cents; over 5 to $10, 10 cents ; over $10 to $20, 12 cents; over $20 to 540, 15 
cents; over $40 to $60, 18 cents; over 560 to SSO, 20 cents ; over $80 to SlOO, 22 cents. 
N o order issued for over $100, 
Postage lo Foreign Countries. 
Letters for Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, 
British Guiana, British Honduras, Caicos Island, Canada, 
Cayman Islands, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, 
Cuba, Dominican Republic, Dutch \Vest Indies, Ecuador, 
England, Guatemala, Haiti, Honduras (Republic), Ire-
land, Jamaica, Leeward Islands, Mexico, Netherlands 
West Indies, Newfoundland, New Zealand, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Western Samoa 
(British), Scotland, Spain and colonies, Tobago, Trinidad, 
Turks Island, Uruguay, Wales and Windward I slands 
for other countries (each additional ounce or fraction 3c.) 
Postal cards (reply cards, 4 c) . . . . 
N ewspapers and printed matter • . • . 
Samples merchandise (every additional 2 ounces 1c.) 
.Registration Fee (postage extra) • . 
R eply Coupons (to prepay return letter) 
per ounce 2c. 
11 Sc, 
2c . 
2 ounces t c. 
first 4 ounces 2c . 
IOc. 
li e. 
Parcels Post (inquire at P. 0.) 
Insurance on parcels for Great Britain and N orthern Ireland-not over 810, fee t Sc ; 
not over $25, fee 20c; not over $50, fee 30c; not over 100, fee SOc; in addition to 
postage. 
r,!Z CALENDAR, 1927. r,!Z 
s M T w T F s s M TW T F s 
- - - - - - -
- - - - - - -
JAN. . . . . . . . . . . . . 1 JULY .. . . . . . . . . 1 2 
2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 
30 31 . . . . . . . . . . 31 
FEB. . . . . 1 2 3 4 5 AUG. .. 1 2 3 4 5 6 
6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 
13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27 
27 28 .. . . . . . . . . 28 29 30 31 . . . . . . 
MAR. . . . . 1 2 3 4 5 SEPT. . . . . . . . . 1 2 3 
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 . . .. 25 26 27 28 29 30 . . 
APRIL . . . . . . . . . . 1 2 OCT. . . . . . . . . . . . . 1 
3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 
10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
. . . . .. . . . . . . . . 30 31 . . . . . . . . . . 
MAY 1 2 3 4 5 6 7 NOV. . . .. 1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
29 30 31 . . . . . . . . 27 28 29 30 . . . . . . 
JUNE .. . . .. 1 2 3 4 DEC. . . . . . . . . 1 2 3 
5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
19 20 21 22 23 24 25 18 119 20 21 22 23 24 
26 27 28 29 30 . . .• 25 26 27 28 29 30 31 

